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［11］　平成24年度ニューズレターヘッドライン
　　　　（http://www.cr.chiba-u.jp/japanese/news.html）
◆ Newsletter No.77（発行2012年４月）
センター長挨拶
馬渕佑作君、GRSS若手奨励賞を受賞
新任職員の紹介：入江仁士特任准教授
新人の多い事務室の紹介
◆ Newsletter No.78（発行2012年５月）
＜研究活動報告＞マレーシアにおける地すべり災害および水害による被災低減に関する研究　全体会議報告
モロッコ出張報告
◆ Newsletter No.79（発行2012年６月）
千葉大学大型無人航空機の初飛行成功！
高精度合成開口レーダによる地盤沈下の観測：あなたの都、大丈夫ですか!?
◆ Newsletter No.80（発行2012年７月）
拠点運営委員会および学長・理事との懇談会の開催
CEReS論文誌カテゴリー
ウィーン工科大学と新たな国際交流の検討－日本・オーストリア・インドネシアのトライアングル国際交
流事業
教養展開科目「地球環境とリモートセンシング」
◆ Newsletter No.81（発行2012年８月）
北海道大学雨龍研究林訪問記（共同利用研究視察より）
◆ Newsletter No.82（発行2012年９月）
CEReS共同利用研究集会「衛星観測を最大限に活用した食糧収量推定の可能性および問題点」に関する
ワークショップを開催（９月３－４日）
第６回VL講習会開催（９月18－19日）
第10回VL協議会開催（９月18日）
◆ Newsletter No.83（発行2012年10月）
第18回CEReS国際シンポジウム開催（10月24日）
Indonesia Week 2012 in Chiba、IJJSS 2012 開催
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李海蘭さん2012年度水文・水資源学会論文奨励賞受賞
千葉市市民講座開催（千葉市科学館・千葉大学連携企画）
◆ Newsletter No.84（発行2012年11月）
宇宙関連タスクフォース会合・リモートセンシング分科会の報告
第１回合成開口レーダ（SAR）画像信号処理ワークショップ
◆ Newsletter No.85（発行2012年12月）
AGU（American Geophysical Union） Fall Meeting 2012 参加報告（12月３〜７日）
国際共同研究プロジェクト招聘マレーシア人研究者15名が CEReSを訪問
Ｍ１中間発表会、および懇親会（忘年会）実施（12月20日）
各種学会日程等の情報
◆ Newsletter No.86（発行2013年１月）
関東地方の大雪のMODIS衛星画像
宇宙から見た中国の大気汚染
平成24年度地球観測ミッション合同PIワークショップの報告
千葉大学とインドネシア９協定校：ショートステイ（SS）・ショートビジット（SV）プログラム
◆ Newsletter No.87（発行2013年２月）
第15回CEReS環境リモートセンシングシンポジウム開催
全球長期衛星観測の重要性を改めて考える
◆ Newsletter No.88（発行2013年３月）
３月10日の大規模煙霧現象の速報
学位取得おめでとうございます
